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Extraer conclusiones acerca de la sociedad
criptojudía valenciana: costumbres,
creencias y comportamientos.
Estudiar el papel de las judeoconversas en




Analizar las redes de sociabilidad
existentes entre los conversos





Los expedientes inquisitoriales son una
rica fuente de información socio-cultural,
histórica, así como religiosa y política. Las
declaraciones testimoniales y confesiones
de esta documentación son el reflejo de su
época, por lo que a través de su lectura y
análisis, podemos profundizar más sobre
diversos aspectos de la sociedad. 
El estudio del expediente inquisitorial de
la judeoconversa Úrsula Amorosa, nos 
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María Teresa Peral Juárez
permite reconstruir la vida cotidiana
de una mujer que ha permanecido
hasta hoy oculta para la historia. Su
biografía posibilita comprender
mejor las creencias y costumbres
judaicas en la Valencia bajomedieval,
así como abordar la red de




Transcripción y análisis  de las fuentes.
Contrastar los expedientes para
establecer redes de sociabilidad
criptojudía.
Lectura bibliográfica.
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